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ABSTRACT
Status gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan otot genggaman tangan. Penurunan kekuatan otot genggaman
tangan akan berdampak buruk bagi lansia untuk dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
indeks massa tubuh dengan kekuatan otot genggaman tangan lansia di panti jompo rumoh seujahtera geunaseh sayang kota Banda
Aceh. Penelitian ini bersifat analitik dengan desain cross sectional. teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Jumlah
responden sebanyak 32 lansia. Penelitian ini dilakukan dengan mengukur kekuatan genggaman tangan dengan menggunakan alat
handgrip dynamometer camry, penggukur berat badan dan tinggi badan lansia untuk menilai indeks massa tubuh. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa 40,6% responden mengalami status gizi obese I, 25% responden dalam kategori status gizi normal, 15,6%
Underweight, 12,5% Overweight dan 6,3% ObeseII. Hasil uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan data
berdistribusi normal (sig>0,05). Analisa data dengan menggunakan uji Pearson (p
